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ESTUDIS 
Francesc Costa, Premi Iluro l'any 1981 pel seu treball sobre la premsa mataronina, investiga 
actualment el segle XIX. Avui ens parla de la cultura obrera i d'uns fets concrets, l'anticlericalisme 
que en les classes populars es denota al primer terç del segle XIX i que s'expressa molt clarament l'any 
1835 amb la crema dels convents, i del matrimoni civil. 
El treball té el propòsit d'insinuar la panoràmica d'alguns aspectes de la cultura proletària 
de Mataró en els inicis i conformació de la societat liberal i del capitalisme, tema sobre el qual està inves-
tigant i que es proposa de tractar més extensament en una altra oportunitat, en la què les afirmacions 
que avui fa rebran el suport documental indispensable. 
CULTURA DE LA FÀBRICA 
Anticlericalisme i matrimoni civil al segle XIX 
A la dècada dels anys quaranta del segle XIX 
un membre del sindicat de teixidors que s'acabava 
de fundar a Mataró envia, a uns companys de Vic, 
una carta on explica la situació de la seva lluita 
amb els fabricants-, aquests: no an encontrado me-
dio alguno que bajarse bajo nuestros pies y decir 
que ya aumentanan las piezas y que sobre todo 
dàsemos permiso para poder abrir las cuadras, 
però como nosotros ya teniamos a todos nuestros 
hermanos socios colocados, éramos sordos a sus 
reclamasiones. Es manifesta en. aquest text un 
llenguatge nou, producte del sistema de relacions 
polítiques i socials que s'està construint, quan 
burgesos i proletaris reemplacen la vella estructura 
estamental de l'absolutisme. Assistim, i ho expli-
quen les paraules i els conceptes que emergeixen, 
a l'aparició de noves conductes que indiquen les 
transformacions en els vincles de relació dels 
grups socials. Nous significants vénen a l'auxili de 
nous significats. 
Ens interessa aquesta atmosfera que neix, i 
les imatges en què es va configurant la cultura dels 
treballadors: la cultura proletària entesa com un 
llenguatge que tradueix el sistema de valors que 
identifica el grup. En el seu origen hi trobem la 
fàbrica, centre també de producció simbòlica, i 
principi de les relacions socials que inaugura la 
industrialització. Sense oblidar els aspectes fona-
mentals de la vida quotidiana de les classes popu-
lars: casa, menjar, vestir i educació, elements claus 
en la conformació d'una mentalitat en aquells 
temps difícils quan els proletaris havien de lluitar 
per fer-se amb els elements indispensables de la 
vida, per a l'estricta supervivència. 
D'aquí en naixerà la fraternitat sindical rei-, 
vindicativa que els unirà enfront de les classes 
oposades. Fraternitat que té les seves arrels en el 
passat, en les ideologies tradicionals, i que pugna 
amb l'individualisme "nou", teòric i pràctic, de la 
burgesia liberal. Les dades relatives a Mataró són, 
escasses, però n'hi ha suficients per a fer parlar 
aquella cultura del silenci. D'un silenci obligat, 
incòmode, perquè aquí i allà trobem indicis docu-
mentals que ens permeten d'anar seguint el fil 
d'una veu. El fil dels teixidors. 
Un dels elements sobre el qual s'ha de refle-
xionar és el llenguatge, on trobarem -els signes 
d'una mentalitat nova, encara que en els seus orí-
gens no ens ho sembla tant. Perquè darrera les 
paraules clau hi ha la retòrica cristiana traduint 
significats de classe, i de lluita de classes. A Mataró 
els proletaris s'anomenaven entre ells "germans", 
i les tasques de solidaritat dins el grup assolien 
nivells notables, buscant feina a obrers acomiadats 
a d'altres poblacions. Conceptes com "constància", 
"sofriment", "prudència", relatius a la pròpia llui-
ta reivindicativa també es refereixen a aquell món 
simbòlic heretat. De la mateixa manera els fabri-
cants són l'encarnació del mal absolut: "els ene-
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mics", "els adversaris", "els amos", e tc , termes 
que manifesten la confrontació radical menada 
per aquells que, com diuen els clàssics, no tenien 
res a perdre, i que arribava a les amenaces contra 
les persones i la producció. 
La utopia cristiana del demà venturós és pre-
sent en una frase simptomàtica, escrita per un 
proletari mataroní: llegarà un dia en que brillare-
mos con nuestrà unión y entonces lograremos el 
fruto de nuestras fatigas. Resum de les esperances 
dels que no tenien futur, aliment espiritual trobat 
en la retòrica. 
Aspectes que mostren l'entramat ideològic 
d'un moviment que neix encara sota les formes de 
consciència, i algunes conductes, i reproduint el 
que s'ha anomenat la "cascada del menyspreu", 
sistema de divisió en categories propi de la socie-
tat estamental. D'aquesta manera els treballadors 
del tèxtil es dividien en estrats d'especialització 
que es menyspreaven mútuament, i a Mataró hi va 
haver algun tipus de crisi en aquest sentit. 
En contacte amb el procés polític liberal i la 
industrialització, la classe obrera anirà evolucio-
nant, formant progressivament una ideologia depu-
rada d'aquelles adherències del passat. I a la vetlla 
del Sexenni Democràtic els' sectoi-s avançats de 
l'obrerisme mataroní ja disposen d'una veu pròpia. 
Dels diversos, aspectes que la formen ens interessa 
ara la gènesi d'un: l'anticlericalisme. 
L'ANTICLERICALISME 
A Mataró les primeres manifestacions d'anti-
clericalisme es_produeixen durant el Trienni Libe-
ral, i l'enderroc, per part de l'Ajuntament, del 
convent dels caputxins és la manifestació més 
espectacular" de l'ambient hostil als frares. En 
aquells moments l'animositat anticlerical era pro-
tagonitzada perja burgesia il.lustrada: comerciants 
i fabricants.-
-- -Larepressióabsolutista posterior, que comp-
tarà a Mataró amb la participació activa del cler-
gat, i la intransigència dels caputxins, anirà fent 
apàírèix'er im anticlericalisme qualitativament dis-
tint: als liberals ara s'hi afegeixen els proletaris i 
els jornalers desocupats del camp. Per aquests sec-
tors no es tractava d'un anticlericalisme doctrinal, 
era la passió que l'orientava, la identificació dels 
frares amb l'enemic: el que no treballa, que cobra 
impostos, que reprimeix i té poder. 
Al llarg dels anys trenta les manifestacions 
d'irreligiositat es van fent més manifestes, fins la 
La crema dels convents (1835) Gravat de l'època 
catarsi col·lectiva dels esdeveniments de 1835: la 
crema del convent dels caputxins, i el desallotja-
ment del dels carmelites, que mostren l'arrela-
ment del sentiment anticlerical en les masses po-
pulars. Contra versions tradicionals que expliquen 
aquells fets com la resultant d'uns moments de 
passió protagonitzat per forasters, cal afirmar, 
com demostra la documentació, que els protago-
nistes eren de Mataró, i que l'animositat contra el 
clergat era estesa.de molt de temps abans, anys, 
fins i tot. 
Contra d çlèricat, és cert, però a vegades 
contra la religió. En un procés inquisitorial recent-
ment exhumat se'ns mostra alguns aspectes de 
l'heterodòxia a Mataró l'any 1791 (1). Però sota 
el regnat de Ferran VII també hi ha mostres de la 
dissidència- religiosa que manifesta l'ateisme 
marginal d'un sector de les classes populars. 
El sindicalisme que neix a l'escalf de la indus-
trialització serà oficialment religiós, i més dedicat 
a la "praxi" que no a l'elaboració d'una teoria, 
cosa que el debihtarà davant els embats polítics i 
ideològics dels liberals. Al ferment popular anàr-
quic de caràcter anticlerical li donarà cohesió i es-
tructura el republicanisme federal. L'èxit dels 
republicans és l'èxit de l'anticlericalisme, un dels 
seus elements distintius. Els proletaris, identificats 
amb aquest corrent ideològic en el període ante-
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rior de la Revolució de Setembre de 1868, mani-
festaran així el seu rebuig a les institucions domi-
nants, i la pràctica de les actituds laiques serà una 
de les conseqüències de la nova situació política. 
EL MATRIMONI CIVIL 
El monopoli que tenia l'Església Catòlica de 
casar va ser trencat a conseqüència dels postulats 
ideològics de la Revolució de Setembre. Foren 
sobretot els republicans, que reivindicaven l'Estat 
laic, que hi varen contribuir. El dret a casar-se'pel 
civil el regula la llei de 18 de juny de 1870, de 
curta durada ja que va ser derogada durant la Res-
tauració. 
Abans de la promulgació de la llei ja s'havien 
produït matrimonis civils a Mataró. La primera 
notícia que tenim en aquest sentit és de l'Ajunta-
ment de majoria republicana quan el 12 de febrer 
de 1869 acorda, per 11 vots contra 2 la següent 
proposició: El matrimonio civil quedarà estableci-
do en esta ciudad desde el dia primero del próçsi-
mo mes. La iniciativa era del republicà J. A. Ra-
bella, que havia estat secretari de la Junta Revolu-
cionària. Per a fer ús del matrimoni civill'Ajunta-
ment obligava els interessats a comprometre's a 
tenir en compte allò que dictaminessin a aquest 
respecte les Corts Constituents, com havia estat 
dut a terme^a,Tortosa, Gràcia i a Reus, ciutat cap-
davanteraen aquest tema. 
Una vegada establert el matrimoni civil no hi 
va haver massa empentes, i només trobem dos 
únics matrimonis registrats en el període de provi-
sionalitat, de 1869-1870. El 6 de juny de 1869 
pubhcava "Crònica Mataronesa" un anunci fent 
saber que Ramon Ricart i Rosa Serra es volien 
casar pel civil, i que en cas que algú conegués 
algun impediment hò fes saber en el termini de 
quinze dies. L'acta matrimonial ens dóna els de-
talls del casament: 
Número uno. En la ciudad de Mataró a los veinte y 
cinco de Junio de mil ochocientos sesenta y nueve. Ante 
D. Franciscà Rafart y Poy, oficial del Registro Civil nom-
brado por el Ayuntamiento de la misma, han comparecido 
Ramon Ricart y Anglada de edad cuarenta y nueve anos, 
de oficio tegedor, natural y vecino de lapresente, hijo leji-
timo de José Ricart y Andreu, natural de Vich y vecino de 
esta Ciudad y de Catalina Anglada, natural también de 
Vich y vecina igualmente de la presente, viudo en primeras 
instancias de Rosa Rumanà y Susalba, fallecida en esta 
ciudad en treinta y uno marzo de mil ochocientos seserita 
y cuatro; y Rosa Serra y Rumand de edad treinta y cuatro 
anos, trabajadora de fàbrica, natural y vecina de la presen-
te, soltera, hi/a legítima de Miguel Serra y Pera y de Antò-
nia Rumanà y Susalba, natural el primero de Canet y la 
segunda de San Celoni y vecinos ambos de esta, al objeto 
de contraer matrimonio civil;y fijado en cinco del corrien-
te mes de junio en los afixeras de las puertas de estàs Casas 
Consistoriales por el termino de quince dias el anuncio de 
este enlace y asimismo en seis del propio mes en el perió-
dico de esta ciudad titulada Crònica Mataronesa sin que se 
haya presentado reclamacion alguna en contra del mismo 
proyectado matrimonio para el cual no ha debido pedirse 
el consejo patemo en la forma que prescribe el articulo 
cincuenta y nueve del proyecto del Código civil o sea su 
libro primero presentado a las Cortes por el Exelentisimo 
Senor Ministro de Gracia y Justícia por haber muerto los 
respectivos padres y abuelos de ambos contrayentes, y no 
hdbiendo tampoco denunciado impedimenta alguno duran-
te el tiempo en el edicto senalado ni posteriormente en su 
virtud el infraescrito Oficial del Registro civil a presencia 
de los contrayentes y de los dos testigos suscritos leyó en 
alta voz el articulo cinquenta del citado proyecto del pri-
mer libro del Código civil y pregunto a aquellos si perma-
necian en la resolución de contraer matrimonio. Habiendo 
contestada afirmativamente, interrogo acta continuo a 
Ramon Ricart y Anglada si queria por su esposa a Rosa 
Serra y Rumand y a esta si tomaba por marido a Ramon 
Ricart y Anyada; y habiendo también contestada los dos 
afirmativamente, a nombre de la ley declaro que quedaban 
unidos en matrimonio legitimo e indisoluble, estando obli-
gados a ratificaria en la forma y con las solemnidàdes que 
la legislación estableciese definitivamente caso de ser refor-
mada dicho proyecto de Código civil, la que prometieron 
verificar, y se procedió a estender la presente partida de 
matrimonio, que no firman Ramon Ricart y Anglada ni 
Rasa Serra y Rumanà por haber espresado no saber, veri-
ficdndolo Mauricio Roca y Claret y Franciscà de Asis 
Agelly Sulariel primera decuarentay cinco anos de edad, 
de oficia tegedor y vecino de la presente, y el segunda de 
treinta y nueve anos, de oficia carpintera y vecina tam-
bién de la misma, testigos a dicho acta presentes, quienes 
afirman canocer a los contratantes. 
Escena de matrimoni civil Gravat, segle XIX 
La segona acta matrimonial repeteix els ma-
teixos elements retòrics, informant que els con-
traents eren Ygnacia Salvà y Ximenez, de edad 
cuarenta y un anos, de oficio tejedor de lonas, na-
tural y vecino de la presente, hijo lejttimo y natu-
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ral de Juan Salvà y Bigas, natural y vecino de esta, 
y de Semproniana Ximenez y Clavell, natural y 
vecina también de Mataró, viudo en primeras 
nupcias de Cristina Berengué y Casanovas falleci-
da en esta ciudad a los cinco dias del mes de Junio 
de mil ochocientos sesenta y ocho, y Antònia 
Berengué y Montseina, de edad treinta y ocho 
anos, de oficio costurera, natural y vecina de la 
presente, viuda en primeras nupcias de José Canals 
y Torrilló, fallecido en esta ciudad a los nueve de 
julio de mil ochocientos sesenta y siete, hija legí-
tima y natural de Juan Berengué y Ortolt y de 
Olegaria Montesina y Lara, natural el primero de 
esta ciudad, y la segunda de La Mata obispado de 
Orihuela. 
Es varen casar el dia 16 d'octubre de 1869, i 
els dos testimonis eren: Ygnacio Ambrós y Lastor-
tas y Juan Gou y Marqués, el primero de cincuen-
ta y ocho anos de edad, de oficio tejedor de lonas 
y vecino de Mataró, y el segundo de cincuenta 
anos de oficio tejedor de lonas y vecino de Mata-
ró. (2) 
Tot i la base estadística mínima que ens ofe-
reixen aquests dos casos, informen d'una tendèn-
cia naixent de la cultura obrera, i proporcionen al-
gunes dades interessants. En primer, lloc la consta-
tació que, llevat d'un, que és fuster, i d'una costu-
rera, les altres sis persones pertanyen al proletariat 
tèxtil, cosa que ens mostra que varen ser aquests 
sectors els capdavanters en la pràctica de nous 
models de relació social. 
La qüestió del matrimoni civil és simptomà-
tica: eren els republicans, burgesos reformistes, 
més o menys radicals, qui ho tenien com a reivin-
dicació política, però varen ser els-proletaris els 
que varen fer efectiu a la pràctica l'ús d'aquesta 
llibertat. Els burgesos republicans continuaven 
casant-se per l'Església, utilitzant-els-elements 
propis de la seva cultura tradicional per a totes 
aquelles cerimònies amb un pes social important. 
I això era una actitud generalitzada: Pere Angue-
ra, en els 16 matrimonis que comptabilitza a Reus 
l'any 1868, informa com-tots eren formats per 
gent proletaritzada i practicants de treballs arte-
sans: teixidors, jornalers, ferrers, boters, page-
sos, cadiraires, etc. (3). 
La personalitat dels que es casen ens mostra 
l'endogàmia circumstancial dels teixidors, es casen 
amb qui tenen a mà, i el fet de considerar el ma-
trimoni com una exigència de la vida quotidiana. 
En el primer matrimoni un vidu es casa amb una 
neboda de la seva muller, i en el segon un vidu es 
casa amb una cosina vídua de la seva muller. Tot 
això fa evident una realitat simple: per a les clas-
ses populars l'amor, la selecció amorosa, era un 
luxe, o matèria de les novel.les i fulletons realistes 
que en aquells anys tant èxit tenien. 
Un altre element important és la presència 
de Maurici Roca com a testimoni. Aquest era el 
líder més important de la "Societat de Teixits", 
organització dels treballadors dels teixits i filats 
que va tenir un paper tan important en la vaga 
general de 1855. Roca també va destacar anys 
abans, en la dècada moderada, com a capdavanter 
de les reivindicacions dels drets dels obrers de 
Mataró. I en el moment d'aquests fets, el Sexenni 
Democràtic, pertanyia al "Cercle demòcrata-Repu-
blicà d'Instrucció i Propaganda", i havia estat 
membre de la Junta Revolucionària de 1868, la 
provisional i definitiva. Prestant suport amb la 
seva presència a aquest matrimoni civil, Maurici 
Roca ens indica el tombant ideològic experimen-
tat per la classe obrera. I la seva activitat política 
fa evident el lligam estret entre proletaris i repu-
blicans que a la vetlla de la Revolució de Setem-
bre s'havia produït. 
Serà durant aquests agitats sis anys quan, so-
ta els aires renovadors del sindicat de la "Unió de 
les Tres Seccions de Vapor", i la influència'de la 
Primera Internacional l'obrerisme en general, i en 
aquest cas el mataroní, arribaran a un nivell de 
cohesió interna, orgànica i ideològicarque els per-
metrà d'afrontar dures lluites reivindicatives, i 
d'altres de polítiques on es tractava de demostrar 
la força del sindicat. Com ho és la vaga contra els 
esquirols de novembre de 1872, quan es va inten-
tar de cremar la fàbrica tèxtil de Bàladia i Sàlï, àl 
carrer de Sant Agustí. 
Francesc Costa. 
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